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 “… Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri …” 
( Terjemahan QS. Ar Ra`d :11) 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”  
( Terjemahan QS. Alam Nasyrah: 6) 
 
“Orang yang menghindari kesalahan tidak akan tumbuh. Maka nikmatilah 
setiap proses kehidupan” 












Karya ini merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah kepada hamba, 
maka karya ini ku persembahkan kepada:  
? Ayah dan Ibuku tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan tanpa 
letih berjuang mendidik, membimbing serta memotivasi. Do’a dan ridho 
mu selalu menemani setiap langkah perjuanganku. 
? Mbak Nita dan Mas Dendi, yang selalu memberikan dukungan dan do’a. 
? Seseorang yang terkasih yang jauh disana, yang telah membuat hari – hari 
ku penuh warna dan yang selalu menemaniku. 
? Sahabatku Linda dan juga Ratna yang selalu menemami ku dan 
memotivasiku untuk jadi lebih baik lagi. 
? Mbak ugi, Ika, Indah, Mbak Sweet, Suci yang selalu memberikan nasehat 
dan selalu  menemani ku dalam suka dan duka. 
? Teman – teman kos Giro 9, Ana, Ririn, Wiwin, mbak Lina, Kak Ros, Emi, 
Tika, Mbak Beti, Ira, Eri, Lia, Indah, Vita, Erma dan Anggun. 
? Untuk kelas B angkatan 2008, kebersamaan kita kan menjadi cerita indah. 
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Vita Septiana, A510080086, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah  Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta,  72 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan hasil belajar IPS melalui 
strategi pembelajaran scramble pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Ketitang tahun 
2011/2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian 
ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 02 Ketitang Juwiring Klaten yang berjumlah 
32 siswa dan guru kelas IV. Pelaksana tindakan adalah peneliti yang berperan 
sebagai guru berkolaborasi dengan guru kelas IV. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, 
observasi, dan tes. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis interaktif yang 
terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpilan. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus, setiap siklus 
dilaksanakan dengan satu kali pertemuan. Satu siklus terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Hasil belajar IPS kelas IV SD Negeri 02 Ketitang sebelum pelaksanaan 
tindakan siswa yang bisa mencapai nilai ketuntasan belajar ada 13 siswa dengan 
presentase 40,63% setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I siswa yang bisa 
mencapai nilai ketuntasan belajar ada 19 dengan presentase 61,29%, dan pada 
siklus II terjadi peningkatan hasil belajar yang cukup signifikan dengan nilai 
ketuntasan belajar 84,37% atau 27 siswa. Dengan demikian penilitian ini  dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran scramble dalam 
pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : hasil belajar, scramble   
